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HCO~ イオン， CIイオン， sO~ イオ ンが主成分として合まれてゐる。との内 CI イオン量
は鹿にようて著しく大をく， HCO~ イオンの十倍を越える場合もあ る 。 SO. イオシはHCo"




芸大にCO:iイオンは HCO"イ方ンと併行して分析を行ったが， 全 く存在しなかった。故. 
に，今Clイオシと HCO:，イオンとの針比研究によってある程度，地下妖況が推定される
ものと思，ふ。







CI.・・0.262gjL ， HCO"・・…0.484gjL 泉温・・ ・52.50C，




















































今， CI景 C. HC03量h，温度tなる温泉7kI'CCI-HC03 を共に合ま十，温度160C
• 
















C，H，T は測定により求められた量であるから，之等のみを使って未知の c.h， t間
の闘係、を知る錆には， (1) (2) (3)式より Aを消去して
t-16 T-16 











































共等を1徐く全地域③ 北部弓ケ演附近② 演脇・中埋立地附j[の徳大部① 
B二系の水が 1:μ の削合で混合してDなるA， b)につき弐の如く考へられる。今，
しカミるとき，7]( となったとする。 A ・ B ・ Dは其k~えのような固有値をもっている。
/円 Cl+C2μ・.一1- 1+μ 
I TT hl+h宮μ'一一¥ •• 1+μ 
1中ー t1+t2μ















今， 1話1患の錆I'CHjC=y， (T-16)jC=xとヰなけば (4)，(5)より
一 C:2hlー c，h2 . I hz(tl-16)-hICt2-16) ・…(6)y一長(t，-16)ー CI(t2ー 16). ， c2(tl-16)ー CI(し-16)
y，x の聞にはこのよ うな前線関係が存在すべきである。現在の場合，勾配はすべて正で













































HCO:! T-16 HCO~ T-16 
CI 
， 
CI 最小 CI 
. CI 最大
温泉 CI 武gjLHCOd量 温度
HCO~ T-16 温泉 CI量 gjLHCO:!設 温度 HCーOニ宅 Tー-16 番号L~ gjL C。 CI CI 番放 gjL cοCI I CI 
一一一
第 1295 0.397 0.880 50.0 2.2 86 1296 0.074 0.744 40.9 10.0 336 
地 1323 0.045 0.334 37.6 7.4 480 域
第 443 0.486 0.554 66.3 1.16 104 137 0.052 0.472 49.5 9.1 645 
地 450の2 0.376 0.448 55.0 1.19 106 域
この表と第3~司より考へるとき，別府市街地の温泉をなす主源泉は第二・三地域に共通
と思はれろ Clデ 0.5gjL HCOa手0.9gjLであってt.'70oC のflaをもつもので，後に述





両入地下水を合む温泉水K新に海水が加はったとして，温泉水の Cl量を C，HCCJ 量
をh，温度を tとし，海水は CI=19.3grjL， HC01=0.1 grjL 混度を 160Cとする。混
入量の割合を，温泉水1に針し海水νとすれば
主士堕竺 中 c+19.3ν_n h+0.1ν H 
1子五 L 一寸干-).1--"" --1干戸一二日
但し， T， C， H は各湧出口での温泉水の温度 CI量 HCO九量である。之より
t= (T-16)ν+T ........・ …ー・田・・…・・・..........l 9) 
C= (C-19.3)ν十C ............ …ー ・ー(10)
h= (H-O.l)ν+H …・ ・・ ・ ・ ...一-・・・・・…(11)
今，標準として之等の地域で， {I'I:7}cの混入の殆ど無いと見られる温泉をみつけなければ
ならぬ。之に泊するものとして，第1地域の{毘泉I=t，HjCの設も←大きい No.(1153)をと























7 0.051 0.31 53.3 
1043 0.254 0.30 58.0 
1136 0.108 0.26 50.0 
1144 0.084 0.18 39.4 
1163 0.264 0.28 48.6 
1164 0.306 0.27 56.0 
1183 0.435 0.40 66.4 
1186 0.166 0.36 40.2 
1241.3 0.117 0.30 53.0 

















IE 印 . :・.
に方法がたしその馬入手し得?と資 J!....SO~ -; ・. ..・・ ・相・
料も少し正確な議論はなし得ないo JO I • 
か Lる小地域にては土地の楳尚差は
無視し得るとして第4圃に表はす。 叫 0 •• 
眠且'1 • ・
大体，地下 50-70mでは Cl， Eoz ' ・.
L ・."t • 
HC03，温度は千行を示し，海水の oJ ~ I • ・
• 
影響は少し地下水混入の影響の方 U 
が大きく表はれてゐる。 70-100m :t. ~ • 
では Cl量が大と制 90mで極大 3t1 6 E ・
{直を示し，其に反しHC03量は少く ， 't; ~ _ ・ ，・
此のあたりで、海水が最も多く混入し 2崎 ・. (1 
~. 
• • • てゐると想像される。其の後， Clは J. rI 
• • 







125mでは CIは極小値， HC03温度は極大値となり，100 m 以深では温泉水の優勢な
地暦が存在するのカはないかと考えられる。
6. 化畢組成の地理的分布
之迄述べて来たととにより，別府温泉を酒聾する7.k系を，与える場合に， CI i立と HC03
量との比が，二簡の温泉水系の混和J伏況を示すに適'JZな泣であるととを知り得た。故tc，
ペト，別府市内の温泉につき，共々 HCO:1/Clを計算してその分布闘を葺いてみると第5闘





























































訓間皮ICI最平均 HC03量平均 泉温2P.J句 測定口数
(6) (泉湿のみ240) 
1942年 0.584gjL 0.190 gjL 54.10C 90 
19，19 一 57.5 229 

















が Cl，HC03， SO~ 温度から分期されたものと杢〈同一で、，共の時，後藤氏は第一地域
の7k系として，二;帥の孤温泉水系とー碕の地下水系を考えられたが，筆者がと Lに得たグ
1942守・(後藤〉
7" :，): HCO:liCI (T-16)jCI 
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2)山下逸二郎， 木戸隆，丸田煩三「別府市内池泉の CI量分布」向上第 1を89頁
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Abstract 
The Hot 5pring Water System in Beppu .in view of Two Chemica( Elements. 
KyozδKikkawa. 
Of al hot sprin8s in Beppu， temperature and CI'， HC03' contents were .measured in 
summer 1950， from which their new distributions are obtained and compared with those of 
the past. There are found the rations HCO・dCIand (Temp. -16) jCI of each hot springs 
have Iinear relations as in Fig. 3， which su注geststhe water systems forming Beppu Hot 
5prings as follows. ln the central region of the old city， two hot water systems and cold 
one mix. ln the southern region near the sea， above.mentioned water systems are contami-
nated with consikerable amounts of sea water. ln the northern region， one of the hot 
wate.r systems differs in its character from those in other areas. 
ln Kamegawa district， the distributions of CI and HCO; ions have not so changed in the 
last seven years. 
- 66ー
古書一夫 別n:fl富市内温泉，温度， CI蛍， HCO.1量表 (1950.年〉
t!ll.泉泉 r，¥1l.1 CI:鉱 泉温 CI frl HCO._g量 l1i}tj止 泉 ils. CI ;u HCOa国番腕 HC03監 事干腕 排出比一一一
-c百一0一.!!日53 一0一.6云071E 74 C' 0.1g6/1 L .0.4g0/7 L C' 0.1g2/0 L 0.4g/7 L 2ノ1I 55.0. 53.2 140. 53.0. 
3 4，1. 5 0..188 0..563 77 46.0. 0.152 0..30.4 141 53.7 0.0.68 0.475 
4 55.6 3.0.48 0..515 79 52.0. 0..175 0..515 142 49.2 0.0.68 0.441 
6 55.7 1.425 0..541 80. 52.9 0..157 0.411 144 54.7 0.0.70. 0..50.1 
9 59.9 0..177 0.491 80.ノ1 5.10. 0.148 0..340. 145 54.0. 0.0.92 0..50.7 
13 50.0. 0..168 0..370. 82 54.5 0..140. 0..534 147 49.4 0.0.90. 0.460 
14 51.8 0..174 0.421 83 61.0. 0..130. 0..595 148 51.0. 0..122 0.492 
17ノ1 50.0. 0..165 0..348 84 59.9 0..144 0..712 148ノ1 54.8 0..118 0..531 
17ノ2 51.0. 0..172 0..334 85 52.7 0..144 0..555 149 57.0. 0.116 0..543 
18 38.8 0..128 0..352 87 61.2 0..168 0..716 150. 58.5 0..123 0..555 
20. 43.0. 0..155 0..290. 91 56.2 0..137 0..629 151 56.0. 0..111 0..529 
21 50..8 0..174 0..321 92 54.2 0..132 0.587 153 51.5 0..119 0..50. 
23 44.8 0..146 0..320. 97 49.5 0..126 0.457 154 48.0. 0..10.2 0..438 
25 43.8 0..121 0..386 98 51.8 0..139 0..552 157 52.0. 0.123 0..481 
30. 46.4 0..148 0..370. 10.1 49.2 0..142 0.480. 159 50..5 0..128 0.476 
33 43.8 0..142 0..366 10.5 54.5 0..134 0..50.1 162 55.0. 0..110. 0.495 
34 40..7 0..131 0..362 10.6 48.2 0..135 0.449 165 52.0. 0..130. 0..498 
35 45.4 0..160 0..40.1 10.8 48.0. 0..125 0..429 166 52.0. 0..116 0..459 
37 43.5 0..110. 0.40.7 10.9 46.0. 0..122 0.439 167 55.0. 0.117 0..50.8 
40. 47.6 0..127 0..378 110. 48.5 0..138 0.449 172 45.0. 0..121 0.487 
42 46.0. 0..129 0..399 112 43.2 0..131 0..411 173 56.7 0..119 0..535 
43 45.7 0..121 0.460. 113 52.2 0..133 0.475 175 53.0. 0..115 0..50.5 
44 52.8 0..157 0..479 115 52.3 0..142 0..532 176 44.5 0..10.9 0..50.2 
45 55.0. 0..157 0..537 116 47.6 0.0.86 0..421 178 50.0. 0..121 0..517 
46 48.1 0..128 0..337 117 47.0. 0..127 0.42.5 179 56.1 0..120. 0.540. 
47ノ1 53.9 0..143 0..462 118 47.0. 0..123 0..388 180. 50..6 0..124 0..530. 
50. 46.0. 0..134 0..298 119 45.3 0..10.1 0.436 181 54.0. 0..10.6 0..510. 
51 40..7 0..167 0..319 120. 49.2 0..116 0.422 182 51.0. 0..10.3 0..457 
52 51.0. 0..155 0..351 121 47.5 0..125 0..451 183 54.7 0..135 0..572 
55 44.4 0..139 0..285 122 46.2 0..126 0.446 184 58.8 0..130. 0..594 
57 50..5 0..138 0..592 123 54.3 0..145 0..524 186 53.5 0..10.9 0.479 
58 45.6 0..530. 0..289 125 47~5 0..120. 0.437 187 55.6 0..132 0..524 
59 44.8 0..150. 0..328 127 52.5 0..127 0..460. 188 57.6 0..129 0..60. 
60. 47.9 .0.149 0..30.5 128 49.0. 0.120. 0.450. 189 52.7 0..137 0.456 
65 45.7 0..127 0..282 130. 54.0. 0..117 0.473 192 58.7 0..128 0..626 
66 46.4 0..139 0..30.2 132 54.6 0..133 0..256 193 52.0. 0..133 0.432 
67 54.0. 0..150. 0..50. 133 48.0. 0..095 0..445 194 47.9 0..136 0..539 
68 46.1 0..128 0..353 136 52.3 0..121 0..50.4 196 61.5 0..219 0..695 

















































































































































































218 I 61.2 
220 I 63.0 
222 I 55.-1 
223 I 57.8 
224 I 52.8 
225 I 56.0 
227 I 53.5 
228 I 61.5 
229 I 59.8 
230 I 54.0 
231 I 49.5 
232 I 57.0 
233 I 6).0 
233ノ1I 59.6 
23'! I 61. 5 
34ノ1162.0
235 I 60.0 
236 I 58.5 
237 I 61.0 
お8I 62.3 
239 I 61.0 
241 I 59.R 
242 I 59.0 
243 I 61.0 
244 I 61.0 
245 I 45.0 
246 I 53.2 
247 I 61.2 
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405 1 51.2 
406 1 58.0 
407 1 52.0 
408 1届8.7
4091 63.2 
411 1 62.4 




420 1 60.5 
421 1 55.5 
422 1 54.5 
423 1 62.0 
425162.6 
426 1 64.0 
127ノ2151.5
428 1 57.5 
128ノ1157.4 
429 1 6.25 






















































































































































.1g8/7L 0.2g8/6 L 664 
.188 0.468 671 
.200 0.403 676 
.204 0.367 676ノ1
.206 0.423 676ノ2
.188 0.354 678 
.217 0.352 679 
.252 0.435 682 
.212 0.344 690 
.185 0.379 692 
.221 0.318 693 
.223 0.323 694 
.147 0.466 695 
.145 0.498 696 
.106 0.463 698 
.119 0.430 700 
.115 0.413 709 
.176 0.306 712 
.194 0.299 715 
.191 0.310 717 
.193 0.320 729 
.190 0.382 734 
180 0.407 I 735 
.126 0.382 736 
.027 0.135 737 
.086 0.359 738 
100 0.447 740 
100 0.383 744 
目091 0.348 746 
.125 0.449 
.138 0.445 748 
.085 0.341 749 
.092 0.419 752 
103 0.408 754 
.113 0.465 755 
.103 0.404 761 
106 0.383 762 
.100 0.417 765 
138 0.478 767 
.110 0.465 769 
~I HC01~ i t政泉泉 f且 係二~，~ 泉?担 CI附 IICOa量i
CO 
1g1/8 
L g/L 一 CC'
0.1g2/3 
L 一-0.4B94E 48.7 0.118 I 0.441 770 54.8 
44.2 0.085 0.356 771 54.0 0.125 0.491 
0.127 0.436 
773 50.3 0.144 0.448 
775 44.5 0.109 0.442 
47.5 0.112 0.420 776 46.8 0.129 0.427 
47.4 0.075 0.395 777 45.8 0.140 0.437 
49.4 0.139 0.421 778 45.0 0.122 0.404 
52.9 0.129 0.446 781 42.8 0.227 0.368 
43.0 0.112 0.407 785 41.5 0.161 0.415 I 
44.9 0.125 0.418 787 45.0 0.138 0.403 
36.5 0.118 0.396 789 48.1 0.166 0.422 
50.5 0.139 0.438 790 51.3 0.154 0.494 
48.4 0.]41 0.390 792 54.8 0.154 0.469 
44.6 0.152 0.423 796 51.0 0.164 0.459 
44.7 0.132 0.430 801 45.4 0.154 0.355 
47.6 0.152 0.425 803 45.0 0.172 0.577 
52.7 0.119 0.455 813 0.137 0.353 I 
52.9 0.120 0.460 819 47.0 0.143 0.430 
51.5 0.132 0.486 820 47.4 0.145 0.421 
48.5 0.083 0.362 823 54.1 0.157 0.484 
54.5 0.102 0.482 826 48.4 0.141 0.406 
55.3 0.114 0.479 828 52.0 0.127 0.413 
49.8 0.128 0.436 829 48.5 0.140 ~ 0.411 
54.6 0.112 0.465 831 53.4 0.118 0.444 I 
56.5 0.115 0.474 832 0.127 0.4631 
54.3 0.107 0.483 833 52.5 0.127 0.466 
'56.8 0.116 0.487 834 51.0 0.154 0.441 
50.6 0.124 0.464 835 51.5 0.127 0.452 
55.5 0.109 0.509 837 50.0 0.121 0.461 
52.0 0.134 0.478 838 53.0 0.162 0.478 
51.1 0.132 0.461 842 53.7 0.121 0.477 
55.0 0.121 0.453 844 
56.0 0.120 0.494 845 48.5 0.119 I 0.431 
50.0 0.151 0.429 846 0.113 0.406 
52.1 0.128 0.480 848 42.8 0.129 0.429 
52.6 0.134 0.478 849 48.0 0.128 0.381 
55.5 0.132 0.482 850 56.0 0.143 0.284 
48.5 0.136 0.452 852 51.5 0.146 0.498 
52.5 0.125 0.483 85356.40.1411 
0.4593 
71 







































































































































































































































875 I 40.8 
886 I 42.6 
891 I 49.5 
894 I 46.0 
897 I 45.2 
899 I 43.6 
900 I 40.6 
903 I 42.1 
907 I 36.6 
933 I 44.3 
962 I 36.0 
965 I 38.5 
966 I 39.0 
970 I 38.0 
974 I 45.0 
981 I 45.0 
992 I 51.3 
993 I 58.2 
1017 I 52.9 
1022 I 40.8 
1026 I 45.8 
1031 I 39.5 
1032 I 47.6 

















































1179 I 57.0 
1181 I 51. 8 
目.
1183 I 51.8 
1184 I 52.5 
1186 I 57.3 
1187 I 54.9 
1188 I 57.5 
1189 I 57.0 
1191 I 55.5 
1192 1 54.3 
1193 I 53.0 
1194 I 53.5 
1195 1 54.0 
1197 I 61. 5 
1202 I 58.0 
1203 1 63.0 
1204 I 53.4 
1206 1 54.2 
1207 I 50.3 
1209 I 57.0 
1211 I 59.8 
1217 I 46.0 
1219 I 63.0 


















































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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o .129 I 0 . 366 
0.397 I 0.880 
0.074 I 0.744 
0.122 I 0.900 
0.082 I 0.637 
0.067 I 0.516 
0.065 I 0.527 
0.279 I 0.429 
7 . 593I 0 .399 
0.208 1.0.337 
0.115 I 0.953 
0.217 I 1.255 
0.101 1 0.782 
o .117 I 0 . 942
0.045 I 0.334 
0.562 1 0.415 
0.055 1 0.500 
0.170 I 0.326 
0.122 I 0.481 
0.174 I 0.382 
0.251 I 0.390 
1.053 I 0.941 
2.260 1 0.557 








































































































































~2 J宅 重量川町泡泉温度・ Cl 箭・ HCO~ :Iil; 茨
温泉 泉滋 Cl蛍 11COil4 JA 泉 ~re. CI-Ji 
1HC037fEd1 l t~泉泉 i匙 Cl蛍 HC02g83j5歯L;!| i許出足 一~





0-.E670E 1 51.7 122 58.3 213 162.5 O. 
2 142.5 0.263 0.140 123 62.0 0.377 0.142 214 54.1 1.070 0.282・
7 I 56.5 0.358 0.241 126ノ1 52.0 0.287 0.181 215 63.6 '0.653 0.221 
8 I 49.6 0.190 0.296 128 59.8 0.324 0.181 216 65.6 1.055 0.275 
11 46.5 0.169 0.292 129 57.0 0.325 0.203 218 55.4 0.325 0.150 
12 0.805 0.190 131 59.9 0.451 0.175 219 59.1 0.989 0.282 
14 48.0 0.180 0.315 132 50.0 0.238 0.304 221 64.8 0.774 0.221 
15 49.0 0.187 0.306 133，1 59.6 0.461 0.183 222 64.0 0.493 0.182 
20 48;5 0.202 0.321 133ノ2 60.5 0.349 0.155 224 60.8 0.495 0.187 
28 55.2 0.256 0.346 134 60.7 0.495 0.181 225 58.3 0.336 8.154 
34 55.0 0.272 0.262 135 57.1 0.647 0.231 226 60.5 0.340 0.145 
38 72.3 0.751 0.219 137 18.0 0.346 0.166 227 57.5 0.303 0.162 
39 61.8 0.413 0.235 138 53.5 0.327 0.183 229 58.6 0.300 0.162 
44 65.5 0.561 0.242 139 58.7 0.335 0.153 231 51.5 0.295 0.168 
50 60.0 0.401 0.172 140 57.9 0.332 0.176 233 55.5 0.483 0.187 
56 55.0 0.372 0.142 141 54.0 0.294 0.159 234 58.8 0.416 0.164 
60 56.0 0.464 0.200 142 57.2 0.282 0.158 お5 51.6 0.224 0.148 
61ノ1.53.2 0.328 0.187 144 60.3 0.333 0.162 242 45.0 0.109 0.187 
64 46.7 0.198 0.088 145 55.0 0.330 0.166 244 82.5 1.970 0.051 
67 61.5 0.453 0.232 147 58.0 0.377 0.185 245 65.9 0.488 0.220 
69 53.9 0.246 0.249 152 46.2 0.267 0.152 246 44.4 0.202 0.159 
70 60.0 0 . ~94 0.225 153 60.5 0.344 0.144 248 84.0 0.565 0.164 
70ノ1 65.3 0.514 0.234 155 58.2 0.341 0.149 248ノ2 45.7 0.101 0.218 
75 61.0 0.157 0.196 156 52.0 0.315 0.163 248ノ3 63.4 0.311 0.202 
75ノ1 34.0 0.590 0.189 157 58.5 0.314 0.152 248ノ4 48.9 0.244 0.149 
76 59.0 0.305 0.152 158 59.9 0.331 0.150 249 62.8 0.229 0.200 
89 48.6 0.324 0.173 160 60.0 0.330 0.155 250 99.0 0.692 0.141 
93ノ1 46.0 0.332 0.175 163 60.5 0.341 0.152 251 1. 730 0.029 
97 58.2 0.295 0.162 164 46.5 0.234 0.153 252 97.5 1.381 0.156 
98 60.3 0.326 0.145 165 48.5 0.227 0.150 254 94.8 0.840 0.157 
102 48.8 0:332 0.127 166 5.L7 0.299 0.158 255 80.5 0.579 0.171 
105 57.8 0.364 0.127 171 58.2 0.302 0.163 271 40.0 0.155 0.450 、
109 62.7 0.354 0.153 175 57.2 0.316 0.153 275 42.2 0.163 0.214 
114 58.2 0.346 0.158 179 50.5 0.302 0.166 281 50.9 0.559 0.223 
116 60.7 0.346 0.143 181 57.2 0.431 0.143 286 46.4 0.204 0.301 
118 62.0 0.341 0.147 186 56.1 .0.459 0.149 287 50.2 0.511 0.206 
119ノ1 61.6 0.333 0.144 191 73.5 1.830 0.077 315 0.219 0.327 
120 0.266 0.187 211 55.0 0.425 0.304 315ノ1 4~.0 0.224 0.315 
121 60.8 0.346 0.157 
1 i 212 1 58.4 0.440 0.254 316 46.0 0.212 0.259 
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17ノ1 362 64.2 
318 45.2 0.333 0.175 369 43.5 0.320 0.114 406 85.5 0.701 0.184 
18，1 40.5 0.353 0.107 370 53.5 0.317 0.196 407 88.5 0.683 0.155 
18ノ2 45.0 0.306 0.163 371 52.0 0.295 0.238 410 66.8 1.308 0.00 
19ノ1 47.7 0.225 0.334 372 55.0 0.308 0.280 414 94.2 1.107 0.00 
320 49.5 0.232 0.328 373 53.0 0.307 0.240 420 66.8 0.414 0.00 
321 0.255 0.333 378 78.3 0.689 0.171 421 69.0 0.498 0.00 ， 
323 96.5 0.332 0.131 388 83.2 0.601 0.015 424 97.2 0.411 0.00 
332 44.0 0.370 0.133 389 82.9 0.631 0.015 397 40.1 0.169 0.066 
334 43.0 0.361 0.135 390 83.5 0.601 0.026 452 71.0 0.716 0.154 
347 96.5 0.989 0.000 396 64.0 0.609 0.129 379 61.6 0.466 0.131 
357 53.0 0.291 0.165 398 86.4 0.308 0.166 382 50.5 0.546 0.191 
358 49.5 0.316 0.244 399 85.0 0.854 0.167 381 53.5 0.458 0.151 
359 0.256 0.150 400 89.5 0.621 0.186 70ノ2 68.0 0.621 0.249 
第 3表石寝地極温泉温度・ CI銑 ・HC01益夫
IX~泉 泉温 CI母 HCO~itt L喧J昆 泉 iC!. CI量 HCOγli1: I干b害~L総;it 泉温 CI id: 17調布二世E Cυ 1.4g6/0 L 一 gjL 存自主 一 CU gjL ー-0.E1879E 一~ 0.0g2/7 L 157 86.7 0.061 177 51.5 1.233 195 35.2 
159 88.6 0.434 0.222 179 58.5 1.149 0.220 196 39.5 0.056 0.178 
160 58.3 0.031 0.234 181 58.8 0.670 0.212 197 53.3 0.709 0.128 
164 60.0 0.318 0.232 182 54.7 0.317 0.178 210 33.5 0.073 0.117 
167 67.8 0.872 0.164 185 49.5 0.785 0.207 220 82.0 1.725 0.029 
168 37.0 0.025 0.214 186 55.6 0.699 0.198 222 99.0 1.085 0.019 
171 99.0 1.949 0.041 188 52.5 0.625 0.230 224 100.0 1.408 0.043 
172 92.5 1.343 0.104 191 37.7 0.023 0.169 
176 66.2 1.193 194 53.5 0.818 0.189 
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